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Tbe negotietions for an Aeeociation Agreenent between the Etr:ropean
Econonle Connunity and the three East Afrioan States of fanzania,
uganda and Kenya were ooncluitecl ln Bnrssele on ? Ju:re 1968, shey had.
begtrn in [4arch'1955 and, wetre cam16d. out tn three Bh,ases at lntervale of several nonthg.
Bhe EEC deLegation 'and. the cteLegatioir- of the throe East Afrlcan
States agreed on a text whlch is to be slgned, on 26 July nert at Arrrsba,
Ta"rraanta, tbe head.quartere of tbe East african comnunlt.i..
This assoqiatlon etene fron the d.eclaration of lntbntion iesued
by the EEC Momber States in 196J, rhen the Yao.urd6 convention was
signedl suggesting that States whose econonic stnrcture and produstion
were cmparable with those of the Africa^n States associeted und.er the
Yaound.6 Conrrentlotr  should. conolude association agreenents with the,
conmunity covet'ing reciprocaL rig!,to and obligations, partioularly
in the fle1d of trade.
As regard.e traddr' tbe general rtrle ie that the East African States
sha1l.1 Like the Yaound6 eorntries, be treated. in'the sane rrqy as Menber
Statee.
Eowever, ln ord.er to avoid harnfirl consequences for the Yaound€
oountrlesr free entry for coffee and. oloves fron the Eagt African
States w:L1L be limited to a qua.ntity based on averagp Comnrrnity inports
over the last three yeerse For the sans reaoonq there is a safegrrard
clause for tlnnetl pinoapple.
As regard.s agricultural prodtucts ubich are slnilar to and. eonBet€ rith  &EoBean products, the Connunity will  take tnto consLderetion the
interests of tbe East Africa.rr oountries in the franework of the somnon
agriculturaL policy and w:i.11 decid.e hor to treat imports of agricultu:ral
products of oonoern to then after consuLtation in tbe Assooiation
Counci1.
Ehe Eegt Afriean oountries will  el.ininate custons d.uties on inports of goode orlginating ln the SEC other than those wbich are neoessary to
neet tbeir devel.opnent  need-s o:r induetrialization requlrernents or r,rbich
are intended to contribute to their  tnrd.gets. This w111 meen tariff
arLvantages for the EEC on about 5o trrroducts at between 2 and #o,
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The East African corntries rrill  not normally apply quahtitative
restrictions to imports. of products originating in tbe Menber States
other than tbose necessary to neet tbeir d.evelotrment  needs or
industrialization requirenents or in the event of balance-of-payments
difficuLties.  In these cases tbe Sast African States ril.l" notify the  .
Assooiation Council.
fhe Agreenent recognizes tbe need. to eetablish a deftnition of *he
coneept of ttgood.s origl-nating in ...tr wlcich should oolrespond. as far as
possible to regulations  adopted. under the Yaowtd6 Convention.
The Agreement also contains provisions on the right of establishnent
a,rrd freed.om tg supply senrices and. on palzrrents and capital movementg.
The association lrilL have its  olln institutions, in particular an
Association  Council with power to give effect to the provisions of the
Agtreement  and supervise their iurplementation.
Ttre Ag::eenent will  come into force on the first  day of tbe montb
folLowing the. date on whiab the instrru.uents of ratifioatlon have been
excbanged.  arrd wilL lapse - with the Yaorrnd6 Convention grd the Tragos
S,greement - on 31 May L959. As in these two agreementsr lbere are
arrangpnents for an eta,rninatiori of the terms und.er whtch the Agreernent
couId. be reireried..
fn conformlty wlth Article lB of the Yaorurd.6 Convention, the EEC
ntst shortly conplete congultations with the Yaorrnd6 aor:ntries on the
oontentg of the proposed. Association Agfeenent between the Conmu:ity
and the East African countries.
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tes ndgoaiations en rnr€ dt6tablir un AccorriL dtaegociation entre d.tune
part la Conrunautd  6oonomique  europdenne et, d.tautre part, les trois Etats
est-afrioains, la Rdpublique Unie de Tanzanie, La Rdpubliqre d,e lrOuganda et
la B6pubtigue du Kenya, ont prls fin Ie ? juin 1968 e Bn:relles.  Ces n6gocia-
tions a!'aient d.6but€ en mars 1965 et se gont d.6roul6es en trois phases
espac6es de plusieurs mois.
La d6l6gation de Ia Cornnunautd dconornique  europdenne et la d6l6gation
d.es tmis E'bats est-africaine intdressds sont convenues tltun texte dtAocorrl
d.tassociation qrri doit, €tre si.gnd le 26 juillet  prochain & Anrsha (Ta.nzan:-e),
siDge d.e 1t0rganisation de la Co.nrnunaut.d  de ltAfrique de l,rEst.
11 est rappol6 Ere cette future association d.6oou1e de la !6claration
cltintention faite par les Etats menbres de La Consnuraut6  en 1963 lors d.e la
signature de la Conventiorr  de Yaound6l et arrx termee cte laErelle iL dtait
notamment proposd i  d,ee pays d.o pnod,uction et 'cle s-trnroture comparables  &
ceLles dee Etats afriqsins et rnalgache associ6s  d.e conol-ure avec Ia Comnnrnautd
des accords d.raesociation  conportant dee droits et d.es obligatione  r6ciproques,
en particulier  d.ans Ie d.onaine d.es 6ohanges connerciaru.
i,vr co qui concorne Les tlohanpe oommeroiaut, 3.a r0gLo ginirale ost quo
les Etats est-afrisains bdndfloient,  oommo Les A$dA ilans Ie cadre de La Conven-
tion de Yaounddl  cLu r6girns btfa-oormnrnautair€.
Toutefois pour Ie caf€ of les cloue de gir.ofle, Ia franchiee de droits
d,oni bdn6ficieront Les Etats est-africains sers limit6e b, r:n volume bas6 sur
Ia moyenne d.es importati.ons effectudos par la Comrnrnaut6 durant leg trois
derniDreg avrn€es, afin d,r6viter des cons6guences prdjud.iciables  anrx EAIiIA.
Pour l-es m€mes raisons, une olause de sauvoga,rrle a dt6 pr6vue i. l.tendroit
d.es conserves dfana,nag.  l
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En"ce E:i concerne J-es produits agricoles homologues et concrmente
d.es p3oduits europ6ehs, Ia Cornmrnautd prond.ra en eonsid.6ration les int6rGts
des pays est-africains dans le cadre de La politique ar,gricole oomnune et
elle d.6terminera le r6gime i  Itinportation des produits agrioolee ri.nt6reseant
1es pays est-africainsraprbs cqnsultation au sein d.u Conseil d.tassociation.
Jl lt6gard de la Communautd  6oonomiquo europ6enne, Les pays est-africains
proo6d.eront i  lrdlimination d.es cl.roits cle d.ouane & lroxception d.e ceux r6pon-
d.a.nt aux ndcessit6s d.e leur cl6voloppement et aux besoins d.e leur industriali-
sation, ou qui ont pour but dtalimenter lern bud.get. De co fait,  3.a Corununalt6
6conomigue europdenne b6n6fioiera d t avantages tarifaireg portant sur envi-
ron 6O produits et por:r des tau.:r se situant entre 2 et /fo.
En principe, les Etats ost-,afriaains ntappliqucront pas d.e restriotions
$pntitatives A, Itimportation des procLuits originaires des Etate mombres &
Itexception d.e ceq:r justifids par les ndoessitds de leur d6veloppement  et
Les besoins de leur ind.ustrialisation  ou par dee difficultds d.e balance d'e
paienent. Ians cescas, les Etats est*€^fi,.ioaine en inforrneron"t Ie Conseil
d.tassociation.
LtAccord. reconnatt la n6cessitd drdtabLir une d€finition de La notion
d.torigine qui d.evrait oorrespondre; dans Ia mesure du possiblor i, la r6gle-
mentation 6tablie d.ans le oadre d.e la Convontion d,e Yaound6-
En outre, lfllocord pr6voit d,es d.ispositions en matibre d.e d,roit dr6tar'
blissement et d.e prestations de services, ainsi E:ten ce qui concerzre les
paiements et les mouvemente d.e oapit&ux.
La future association disposetd d,tinsti.tutions gui lui sont propresr et
notamment drirn ConseiL d,tasgociati"on ayailt pouvoir d.e mcttre cn oeuvre et
d.e contrOter Itex6oution d.es dispositions contenueg  dans Itrlccozrl"
LtAccord, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant Ia clate }r
laqrlel-le auront 6td dohangds )-es instruments d.o ratification et viend.ra b.
6ch6ance le 3l nrai L)5), o.A..d. Br, la m8me d.ate que la Conventlon d.e Yaoundd
et ltAccord. d.o Lagos. Par a.na,Logle i  ces d,er:x accords, des d.ispositions  pr€-
voient un oxanen d.es cond.itions de renouvellement de LrAccord. avec le's pays
est-africai.rr.s.
Conform6rnent  ar:x dispositions d.e ltarticle  18 d.e La Convention de Yaounildt
la Comnqrraut6 dcononique  ouropdonne d-oit prochainement achover }a consultation
clee.Etat-e afriaains et rnalgaohe,associds sur le conternr de LrAooord.d.lassocia-
tioa pr6vu,entre_la,  Cornrurrnaut6 et ler paye latrfrees6.s.de .lt$st 's.fricair'-  .